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В настоящее время эффективность лекар-
ственных препаратов снижается из-за того, что 
у многих микроорганизмов формируется рези-
стентность к ним, в связи с этим возникает не-
обходимость синтеза и определения бактерио-
статической активности новых соединений для 
производства лекарственных средств [1].
В качестве объектов исследования выбраны 
азотсодержащие гетероциклические произво-
дные алканов. Большой интерес представляет 
класс азотсодержащих циклических соедине-
ний, которые обладают широким спектром био-
логической активности (как антимикробные, 
противотуберкулезные и антималярийные пре-
параты) [2].
Целью данной работы является исследова-
ние бактериостатической активности азотсодер-
жащих гетероциклических производных алка-
нов, синтезированных по ранее опубликованным 
методикам [3–4]. Для достижения поставленной 
цели необходимо определить минимальную по-
давляющую концентрацию (МПК) исследуемых 
соединений (мкг/мл), а также установить бак-
терицидную дозу (количество колониеобразую-
щих единиц, КОЕ). 
Исследование проводили методом серий-
ных разведений в жидкой питательной среде. 
Соединения растворяли в диметилсульфоксиде, 
затем вносили в бульон. Готовили бактериаль-
ную суспензию из суточных культур по стандар-
ту мутности 0,5 по МакФарланду. Инокулюм вы-
сеивали в ГРМ-бульон, далее культивировали в 
термостате при температуре 35–37 °С в течение 
20–22 часов. Для учёта результатов пробирки с 
посевами просматривали в проходящем свете. 
Рост культуры в присутствии исследуемого ве-
щества сравнивали с отрицательным контролем, 
содержащим исходный инокулюм и хранящимся 
в холодильнике. МПК определяли по наимень-
шей концентрации исследуемых веществ, кото-
рая подавляет видимый рост микроорганизмов. 
Для контроля чистоты культуры проводили пе-
ресев на твердую питательную среду [5].
В результате проведенных исследований 
была изучена бактериостатическая активность к 
штаммам Staphylococcus albus, Escherichia coli, 
Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumonia. 
Результаты исследований представлены в табли-
це 1.
После пересева на твердую питательную 
среду проб, содержащих 1-(1-адамантил)пира-
зол и 1,6-ди(бензотриазол-1-ил)гексан при мак-









St. albus 512 1024 1024
E. coli 512 1024 –
Ps. aeruginosa 512 1024 1024
Kl. pneumonia 512 1024 512
 Подсекция 3.1  Теоретические и прикладные аспекты фармации и биотехнологии
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симальных концентрациях, жизнеспособных 
микроорганизмов не было обнаружено. А при 
пересеве проб, содержащих 1,4-ди(бензотриа-
зол-1-ил)бутан с концентрацией 1024 мкг/мл, 
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Галонал ((1-фторбензоил)5-фенил-5-этил-
барбитуровая кислота)) – лекарственное веще-
ство, обладающее индукцией цитохрома Р450 
[1], что свидетельствует о гепатопротекторном 
эффекте при различных патологиях печени и 
внепеченочных заболеваниях [2]. Также, как и 
другие барбитураты, является противоэпилепти-
ческим средством, но, в отличие от фенобарби-
тала, не обладает снотворным эффектом. Нами 
показана возможность его вольтамперометриче-
ского определения с использованием углеродсо-
держащих электродов без модификации поверх-
ности. Согласно разработанным ранее рабочим 
условиям [3], линейный диапазон градуиро-
вочной зависимости составляет 2 • 10–6–2 • 10–4 
мг/дм3, предел обнаружения 2 • 10–7 мг/дм3. 
Проверка правильности разработанных усло-
вий определения проводилась методом «введе-
но-найдено» на таблетированной форме лекар-
ственного препарата «Галонал». Погрешность 
определения не превышала 18 %. 
Для увеличения чувствительности методи-
ки была проведена оценка возможности при-
менения модифицированных тозилатами арен-
диазония (АДТ) игольчатых стеклоуглеродных 
электродов (СУЭ). Выбор данных модификато-
ров объясняется их хорошей растворимостью 
в воде, невзрывоопасностью, в сравнении с те-
трафторборатами [4], применяемых для моди-
фикации ранее. 
Были апробированы тозилаты арендиазония 
со следующими типами заместителей: –COOH, 
–NO2, –NH2, –CN, –Ar. Спонтанную модифика-
цию проводили путем погружения заранее меха-
нически обработанной и обезжиренной поверх-
ности стеклоуглеродного электрода в раствор 
АДТ с концентрацией 10 мг/дм3 в течение 5 се-
кунд. 
Впервые нами получены аналитические 
сигналы галонала с использованием органо-мо-
дифицированных электродов. Сравнение накло-
на градуировочных зависимостей показало, что 
предпочтительнее использовать АДТ с карбок-
сильным радикалом. Полученная зависимость 
линейна на всем диапазоне определяемых кон-
центраций от 2 • 10–7 до 2 • 10–4 мг/дм3. Опреде-
